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OSNOVNI KARAKTERISTIKI NA  
ORBELSKIOT TRIOD*
Vo statijata se dava opis na rakopisot so negovite osnovni karakteristiki 
na site ramni{ta. Stanuva zbor za crkovnoslovenski rakopis od makedonska 
redakcija, od vtorata polovina na XIII vek. Rakopisot sodr`i 241 list. 
Glavniot del e himnografski – delot na triodot, no sodr`i i delovi od 
parimejnikot, evangelieto, delovi od tipikot, kako i apokrifniot tekst Acta 
Pilati. Spored strukturata na tekstot stanuva zbor za poln triod bez podelba 
na posen i cveten del. 
Orbelskiot triod na site ramni{ta poka`uva osnovni karakteristiki na 
rakopisite {to pripa|aat kon makedonskata redakcija na crkovnoslovenskiot: 
upotrebuva samo 6, erovite se vokaliziraat 7 > o, 6 > e, se upotrebuvaat dvata 
znaka za nazalite, 4 i 3, a isto taka i j4, retki se primerite so denazalizacija, 
prisutna e pojavata na me{awe na nazalite, se ~uva palatalnosta kaj r, l i +, po 
ispa|aweto na erovite izrazena e pojavata na asimilacija na konsonantite.  
Na morfolo{ko ramni{te se zabele`uva zagubata na neproduktivnite 
deklinaciski tipovi, za smetka na {ireweto na drugite. Se zabele`uva 
preminuvawe kon analiti~ki na~in na izrazuvawe na pade`nite odnosi. 
Prisutni se nekoi formi {to poka`uvaat sli~nost so razgovorniot jazik, na 
pr. li~nata zamenka toi za 3 l. edn., upotreba na formite na -m6, no i na -me za 
1 l. mn. prezent, karakteristi~nite formi si, e (od b7yti). Vo retki primeri 
se ~uva dvoinata. Kaj participite e prisutna tendencija da se upotrebuvaat 
kako li~ni glagolski formi.  
Vo Orbelskiot triod postoi raznovidnost na leksi~ki formi, mnogu 
zaemki, kako i bogatstvo od slovenski sinonimi. Se sre}avaat niza originalni 
zboroobrazuva~ki re{enija, osobeno raznovidni se prefiksiranite formi 
na glagolite.  
*Ovoj trud e proizlezen od proektot "Orbelski triod" {to se rabote{e od 2003-2006 god. na 
Filolo{kiot fakultet "Bla`e Koneski" vo Skopje. Glaven istra`uva~ na proektot be{e 
Emilija Crvenkovska, a sorabotnik-istra`uva~ Liljana Makarijoska.
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Na sintaksi~ko ramni{te karakteristi~no e udvojuvaweto, se udvojuvaat 
predlozite, prisutna e i pojavata na udvoen objekt – karakteristi~na za 
balkanskite jazici. Vo pojavata na udvojuvawe na odredeni formi uloga igral 
i ritmi~kiot faktor koj e odlika na himnografijata. 
KLUЧNI ZBOROVI: Orbelski triod, makedonska redakcija na crkovno-
slovenskiot jazik
Orbelskiot triod (Orb) e crkovnoslovenski rakopis od makedonska 
redakcija od vtorata polovina na XIII vek. Se ~uva vo zbirkata na Verkovi} 
vo Dr`avnata publi~na biblioteka vo Sankt Peterburg pod signatura Fn I 
102. Rakopisot go dobil svoeto ime po seloto Orbele, Debarsko, kade {to 
e najden. Seloto Orbele, denes vo Albanija, porano pretstavuvalo golem 
crkoven centar, verojatno so skriptorium. Me|u prvite, podatoci za ovoj 
rakopis dava Lavrov (1915: 120) koj{to napravil paleografski opis na 
bukvite. Kratok opis na rakopisot e daden i kaj Granstrem (1953: 80), kako 
i kaj Despodova, Slaveva (1988: 180). Se pretpostavuva deka ovoj rakopis e 
nastanat vo Zapadna Makedonija i deka go pi{uval pop Petar koj na l. 168 
ostavil zapis: plovi plov=e pi[i gr5[ni pope petre. 
Vo pogled na paleografijata na rakopisot se zabele`uvaat zastavki 
i inicijali vo teratolo{ki stil. Rakopisot e pi{uvan so sitno ustavno 
kirilsko pismo so po dve koloni na stranica. Sekoja kolona ima po 40-42 
reda. Rakopisot e dosta obemen, ima 241 list. Formatot e 30,5 x 20  cm. Krajot 
na rakopisot e zaguben. 
Spored sodr`inata Orbelskiot triod e dosta interesen bidej}i pokraj 
triodniot del sodr`i parimii i delovi od ustavot, kako i apokrifniot tekst 
Acta Pilati (v7zno[enie i poslanie \ pilata v rim7 l. 189-190). Spored strukturata 
pretstavuva poln triod, bez delewe na posen i cveten del. 
Vo literaturata so oddelni problemi povrzani so Orbelskiot triod 
ili so opis na rakopisot se zanimavale Granstrem (1953: 80); Despodova 
(1983: 24-26); Despodova, Slaveva (1988: 180, br. 53); Karabinov (1910: VI); 
Ko`uharov (2004); Lavrov (1915: 120); Momina (1978, 1982), Mo{in (1966: 
53, br. 49); Popov (1988); Ribarova (1993, 1999, 2005); Rusek (1969, 1980, 1983, 
1991); Slaveva (1972); Totomanova (1991); Crvenkovska (2002); Crvenkovska, 
Makarijoska (2005). Materijalot od Orbelskiot triod e vklu~en vo korpusot 
rakopisi {to slu`at za izrabotka na Re~nikot na crkovnoslovenskiot 
jazik od makedonska redakcija {to se raboti vo Institutot za makedonski 
jazik ,,Krste Misirkov" vo Skopje.
FONETSKO-FONOLO{KI OSOBENOSTI. 
Vokalen sistem. Vo pogled na fonetsko-fonolo{kite osobenosti se 
zabele`uva deka Orbelskiot triod e ednoerov rakopis1, go upotrebuva samo 
maliot er, dodeka golemiot er se upotrebuva samo na krajot od redot ili pred 
to~ka, a mo`e da se sretne i koga se raboti za prepravena bukva (^e{ko, 1970: 
291). Vo slaba pozicija erovite naj~esto se gubat, a vo jaka se vokaliziraat, i 
toa 6 > e, a 7 > o, {to uka`uva na makedonskata proveniencija na rakopisot. 
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Vokalizacijata na 7 > o se sre}ava vo razli~ni pozicii: vo korenot na 
zborot: do'd6 116b14, zol6 62b17, son6 30c1, 66c29, 111d37, 182b16, 144c2, son6mi]e 
101c12, \ soscou ml5ko to=i[i 115b7, soscou 226b15; vo predlog: ko mn5 148d31, 
so mno4 194b16; vo sufiks, naj~esto vo sufiksot -7k7: krotok6 155c36, na=3tok6 
10d7, posl5dok6 175c24, p5sok6 182c8, sladok6 77c40. 
Vokalizacijata na 6 vo e e registrirana vo korenot na zborot: vezde 149a7, 
dennica 20a30, prazden6stvo 126d12, revnitel5 49a16, steblie 109b5, v temnici 42c24, 
v6 temnici 42c27, temn6y4 72c6, s temijanicami 92c32, temi§nic4 83a6, =estn6ymi 
39d23, 207d15, 223b2; vo sufiks: b<o>govidec6 12b19, v5nec6 18a30, 157b5, 183c12, 
darol©bec6 136b33, kladenec 114a6, 114b29, 184a5, koupec6 112b7, mr6tvec6 148c25, 
pri[elca 111a31, raven6 173d10, sv5todavec6 155b15, sl5pec6 70c20, s6ystradalec6 
21a20, =r6ne=6skaa 144d32; i vo gramati~kite nastavki: v braneh 49a8, mr6zosteh 
110b28, na n<e>b<e>seh6 30b5, na nebeseh6 64d8. 
Pokraj toa {to se ispu{taat, erovite vo slaba pozicija mnogu ~esto se 
~uvaat: vl6pl6]6 s3 v6 pl6t6 obl6k6 s3 §ko s7vr6[ena b<og>a 138c6, {to odrazuva 
dosledno sproveduvawe na edna pravopisna tradicija. ^uvaweto na slabite 
erovi vo poetski tekst mo`elo da bide nalo`eno i od potrebite na metrikata, 
poradi zadr`uvawe na opredelen broj na slogovi (Jakobson, 1963: 256). 
Vo odnos na upotrebata na nazalnite vokali mo`e da se konstatira deka 
Orbelskiot triod gi ~uva dvata nazala (4 i 3) i prejotiraniot 4 (odnosno ¬), 
dodeka « ne se sre}ava, {to e odlika na pove}eto makedonski rakopisi. Pa, 
spored toa, mo`e da se smeta za trojusov rakopis. Pokraj toa {to nazalite 
dobro se ~uvaat, ima i primeri so izvr{ena denazalizacija. 
Nazalot od zaden red 4 naj~esto se denazalizira vo a: kl3tva seb5 priwbr5la 
est6 6b23, ouv5d5 'e adam6 eva 'ena svoa 49d27/Gn. Vo ovie primeri mo`e da 
se raboti i za morfolo{ki proces, t.e. za preminot kon analitizam i 
izedna~uvawe na oddelni pade`i. Vo odnos na zamenata na 4 so a ima upatuvawa 
i vo popravkite vr{eni vo tekstot, pa taka na nekolku mesta se sre}ava 4 
popraveno vo a: r4c5 moi skvr6nn5 i 8stn5 bl4dnica (poslednoto a e napi{ano vrz 
4) v6piet6 164c34, v6pra[a4]i tebe l6'a (pod poslednoto a se nayira prethodno 
napi{ano 4) sv5<d5>tel6stvovah4 183a8. Vo rakopisot se vr{eni i popravki vo 
obraten pravec, odnosno a e prepraveno vo 4 vo: nenas6y]4h s3 7c19. Na vakvata 
zamena upatuva i upotrebata na 4 na mestoto na etimolo{koto a: re=e bo qom4 
a]e ne vi'd4 ne v5rou4 215b16, moisewva r4k4 da 8v5rit t3 114b7, pr5zr5h6 lazarev4 
isprav6leni§ 135d1 (ova mesto vo [af glasi: pr5zr5h7 lazareva ispravlenia). Vo 
tekstot mnogu retko e prisutna zamena na 4 so ou: 8s8mn5 s3 196c21, t8=naa goro 
126b25 OrbHt4=enosna [af. 
Zamena na § so 4 registrirame vo primerot: t6y na krst5 8si4v6 pr5lo'il6 
esi son6 144c1. Ova verojatno svedo~i za eden po{irok izgovor na §, me|u e i 
a {to mo`e da uka`uva na Stru{ko (Vidoeski, 1983: 123). Mo`ebi se raboti 
za predlo{kata na rakopisot ili za pisar od toj kraj. Zamena na 3 so 5 ima vo 
formata bol5]im6 105a2.
1 Spored Mo{in (1986: 5; 1988: 86-87) gubeweto na palatalnosta na soglaskite bilo ostvareno 
ve}e vo vtorata polovina na X vek i kako rezultat na toa se pojavile ednoerovi rakopisi, a kaj 
dvoerovite ima pojava na postojano me{awe na tvrdite i mekite erovi. 
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Od gornite primeri se gleda deka denazalizacijata vo rakopisot e odrazena 
na razli~ni na~ini. Dve nevoobi~aeni upotrebi na nosovkite: sar4daporski 
21b29 i aleK3drova 22b3, svedo~at deka vnatre vo zborot nazalizmot sé u{te se 
~uval (Totomanova, 1991: 259).
Me{awe na nazalite. Ovaa pojava e edna od glavnite odliki na 
crkovnoslovenskite tekstovi od makedonska redakcija, a osobeno dosledno 
e sprovedena vo rakopisite od Ohridskata kni`evna {kola. Vo Orbelskiot 
triod e odrazena pojavata na me{awe na nazalite, no so izvesni razliki vo 
zavisnost od pozicijata na nazalite vo ramkite na zborot:
– vo inicijalna pozicija: 3gl© 148d24, v6 glav4 3glou 206d25, blagoplodn43 tvo4 
3trob4 125c17, vo dvata primera vsu{nost se raboti za dva posledovatelni 
nazala na granicata na morfemite, pri {to vo ovoj tekst e voobi~aeno 
nivno razedna~uvawe. Vo inicijalna pozicija mnogu po~esta e situacijata 
koga se vr{i zamena na 3 so 4: 4z6ykom6 88b30, pokraj toa i novozvann6y4 3z6yk6y 
120c17, no i pravilna upotreba na 4: 4glem6 81c24, 4gl5 229a17, 230a21, 4trobo4 
materne4 157c33.
– i vo pozicija zad vokal se nao|a zamena na 4 so 3 poto~no se raboti za zamena 
na ¬ so «: v6 vitani3 153b25, v6pi3]43 156d11, v6pi3]e 49c24, zavisti3 18a35, 
klan53]ih s3 96b35, l©bovi3 89c41, mi[ce3 v6ysoko4 99c17, wpal53]e 65b29, pit53]e 
60b20, rad<o>u3]e s3 45d34, rad<o>u3t s3 152c10, r6yda3]i 116b19, §vl53]i 127a25, 
no i r<a>d<ou>4 s3 195c22. 
– koga }e se najdat dvata nazala eden do drug, obi~no vo fleksijata na slo`enata 
promena na pridavkite i na participite, doa|a do razedna~uvawe na vokalite 
so toa {to vtoriot e 3: bl<a>gowbrazn43 krasot4 110b10, \ nas6 vzem[43 s3 149a17, 
pi]4 v5=n43 16b7, po4]43 t3 104c42, 206d16, sramlen4]43 m3 70d35, s4]43 72c20, 
no i kaj imenki: vselen43 (akuz.) 20c4, i eden obraten slu~aj na pi{uvawe -34: 
vn5[n34 krasot4 110b7. Pi{uvaweto na -34 podocna, so Evtimievata reforma, 
bilo zacvrsteno kako normativno (Kosek, 1986: 27). 
Zamena na 3 so 4 ima zad ]: nepo]4dite nes6ytnago l6st6ca 12a26; zad [: [4taete 
s3 154d29, [4tanie 10c27; zad ': '4lo 122a8, gladem6 i '4'de4 43c19, napoi '4'd4]4 
zem3 132b41; zad c: mr6tv6c4 148d2. 
Zad = se ~uva 3: bezna=3len6 72b40, za=3tie 57c8, na=3lnika 191b32, wmra=3]4 
101c25, pri=3stnika 135b21, =3do 84c21, 193d23, 211b8. Vakvata sostojba 
uka`uva na ~uvaweto na mekosta kaj konsonantot =. Inaku, voobi~aeno e kaj 
rakopisite od Ohridskata kni`evna {kola da ima me{awe na nazalite i zad 
ovoj konsonant (na pr. vo Zagrepskiot triod, v. Crvenkovska 1999: 25). Se 
zabele`uva deka 3 se ~uva i zad z samo vo formata proz3b[i 125c33.
5 i ja. Vo odnos na pravopisot na 5 mo`e da se zabele`i deka re~isi redovno 
vo po~etokot na zborot se javuva §: §ko 112d17, 113b10, 219c19, §zd3 143a30, 
155b29, §zd3]a 153a30, §remni=a 155d1, no, retko se sre}ava i 5ko 110a35. Vo 
postvokalna pozicija regularna e upotrebata na §: patri§rh6 112a21, =es<t>na§ 
cr<6>kvi 193c11, dosto§ni b6ys<t> 6d35, wd5§nia 158a16. 
[to se odnesuva na etimolo{kata upotreba na 5, ovoj vokal se sre}ava 
redovno zad konsonantot c: c5louem6 57d17, c5lou¬]e 93a22, c5lova¬]e 82b40, 
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c5liva4 76d5, c5l©em6 87d18. I zad r i l redovno se upotrebuva 5: gr5[nica 163b7, 
gr5hov6noe 99c5, kr5post6 82a3, pr5lo'i[4 214d15, =r5sl6 99d19, nasl5dnici 137d1, 
vel5nie 214d14, v6zl5i 99d16, v6 bol5zneh6 10b29.
Mo`eme da zaklu~ime deka Orbelskiot triod poka`uva osobenosti 
na vokalniot sistem {to se prisutni vo makedonskite crkovnoslovenski 
tekstovi: vokalizacija na erovite po poznatiot princip, konzervativnost 
vo odnos na ~uvaweto na nazalite, kako i pojava na me{awe na nazalite vo 
izvesni pozicii.
Konsonantski sistem. Vo vrska so upotrebata na epentetskoto l", mo`e da 
se konstatira deka vo Orbelskiot triod e odrazena sostojba na raskolebana 
norma, {to zna~i deka pokraj toa {to se ~uva: izbavleni 178d31, izbavl53]i 
196b11, kapl5mi kr6vn6ymi 63a34, l©bl5[e 146c17, 170b37, raslablen4 222c26, ima 
i slu~ai na gubewe: viqlewm5nin6 144d7, div3]i s3 193d9, na zemi 195b24, vse4 
zem3 152c11, zem5 154d1, wzloben6ym6 60d36, raslabenago 183b19. Ova e obi~na 
situacija i vo drugi makedonski crkovnoslovenski tekstovi. 
Se zabele`uva ~uvawe na mekosta na kosonantite za {to e pokazatel © 
{to redovno se upotrebuva zad l, = i r: blagod5tel© 94d42, izbl©n4ti adama 
82a16, l©bvi ego 31a15, zri im5ni© l©bitel5 174b11, zl© revnitel6 164b32, 
srebrol©bi© 164c8, no i l8bovi3 23d7. Posledniov primer uka`uva na po~etok 
na gubewe na palatalnosta kaj poso~enite konsonanti. Sli~na situacija 
ima i zad r: mo© 67c31, 182c7, 220b10, i redovno zad =: vra=© 83b31, ne=©v6stva 
137d11, =©desi 146c6, =©des6y 94c9, =©do 10b10. Za ~uvaweto na palatalnosta 
kaj = vo ovoj rakopis stana zbor i vo vrska so neme{aweto na nazalite tokmu 
zad ovoj konsonant. Zad c redovno se ~uva 5: c5lova4]e 82b40, c5l8em6 57d17, 
c5lou4]e 93a21, c5l©em6 87d18. 
Vo odnos na konsonantskite grupi se izrazeni izvesni promeni. Ima 
~uvawe na grupata -st- vo: 'alostno 196d15, 216c13, te+enie postnoe 135a3. Se 
~uva grupata -zdr-: razdrav6 99c5. ^esto se sre}ava alternacija na staroto 
sc so st, {to e postara pojava2: v6 p4=ina 'iteist5i 219a21, 'iteist5m6 99d4, 
kedr6sti 91d22, persit6st5i 45d23, na sinaist5i gor5 10b10, 57b11, 72c32. 
Grupata -[l- vo primerot nepom6y[l5e[i 173a6 e odraz na staroto jotuvawe 
na grupata sl. 
Asimilacija (edna~ewe) po zvu~nost, do koja do{lo po ispa|aweto na 
erovite, naj~esto se vr{i vo formata vtor7: ftor6y4 ned<5>l3 48a1, ftor6y d<6>n6 
141a27, v6 ftor5m6 =5s<5> 155d32, ftor43 'e evg4 158b28, i z preminuva vo s pred 
p: bes pravd6y 154c20, 182d36. Edna~ewe po zvu~nost ima i vo formata tri]i: \
vr6'e[i bo s3 mene tri]i 182b36. Ozvu~uvawe na konsonantite po ispa|aweto na 
slabite erovi e registrirano vo vezde 149a8 i vo gde 157a32. 
Vo odnos na adaptacijata na gr~kite zborovi odbele`uvame samo nekoi 
pokarakteristi~ni formi: q se ~uva vo arimaqei 196c14, v6 viqani4 143b11, 
qoma 213b36; x se zamenuva so konsonantskata grupa ks: aleks5 25c20; y se ~uva: 
ys<a>l<o>m6sk6y 63b34 ili se zamenuva so konsonantska grupa ps: sampson6 13a1, 
2 Ugrinova-Skalovska (1979: 52) zabele`uva deka u{te vo staroslovenskiot grupite sc5 i sci se 
upotrebuvaat nasporedno so st5, sti (so disimilacija). 
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sampsonov6 114d25; b poretko se predava i so v: vavila 19d15, venidikte 19d18, 
grupata pt se disimilira vo ft: skiftr6 46a28, 92b8 i skiftri 46a6; u se zamenuva 
naj~esto so ou: izm8rno4 t3 h<rist>e pla]anice4 wbvit6 196c16.
MORFOLO{KI OSOBENOSTI. 
Pri razgleduvaweto na morfolo{kite osobenosti na Orbelskiot triod 
za nas pretstavuva interes samo otklonuvaweto od staroslovenskata norma. 
Poradi toa, ona {to e sostaven del od staroslovenskata norma se registrira 
samo vo odredena mera, kolku da go poka`e prisustvoto na starite formi.
Imenki. Kaj imenkite e izrazena pojavata na me{awe na osnovite. Ova 
e stara pojava registrirana u{te vo staroslovenskite rakopisi (Ugrinova-
Skalovska, 1987: 64). Nastavkite od -ŭ- osnovite se nametnale kaj nekoi 
formi od -o- osnovite: petrovi 57b26, pr5klan5et6 petrovi rab6sk6y svo3 v6y4 
182a4, pilatovy pr5dad3t6 165c33, istoto se zabele`uva i kaj imenkite od -
jo- osnovite: posl5dovav[e 8=itelevi 165d32, teplo v6pi§[e petr6 z6'ditelevi 
182c20, ned4'n6ym6 vra=eve zdravim6 hranitele 108a25, nemo'ah4 vra=eve ic5liti 
179c34, a vakvi primeri se zabele`uvaat i kaj imenkite od -ĭ- osnova: wgnevi 
pr5da[4 s3 142c33. Postojat i primeri na ~uvawe na soodvetnite nastavki kaj 
–ŭ- osnovite: pri[ed[ago iz bokou d<5>vi=© 39c10, i v6zv5sti[4 mirovi 217b8. Vo 
primerot v6 gradov5h6 i v svoih6 domov5h6 imenkata grad7 dobila nastavka za 
lok. mn. so pro{iruvawe so slog -ov- od -ŭ- osnova, verojatno pod vlijanie na 
slednata imenka, a pak taa imenka isto ima forma {to uka`uva na vkrstuvawe 
na -ŭ- i na -o- osnova. Sli~na situacija ima i vo formata: v6s5h6 =asov5h6 170c6 
koja{to poka`uva vkrstuvawe na -o- i -ŭ- osnova, pa mesto =as7h7 lok. mn. e 
napraven so nastavkata -5h7, karakteristi~na za -o- osnovite, no prethodno 
imenkata e pro{irena za slogot -ov-, pro{iruvawe karakteristi~no za 
pove}eto kosi pade`i kaj –ŭ- osnovite. 
Vo vrska so upotrebata na oddelni pade`i treba da se ka`e deka 
posesivnosta pove}e se iska`uva so dativ otkolku so genitiv. Konstrukciite 
so posesiven priimenski dativ se poarhai~ni. Prisustvoto na posesiven dativ 
e edna od najizrazitite karakteristiki na staroslovenskiot jazik i tokmu 
taa se poka`ala kako osobeno cvrsta na ju`noslovenska osnova. Primerite 
so posesiven dativ se mnogubrojni: za sp<a>senie mir© 89b38, skrovi]e mir8 55c2, 
dnes sp<a>senie mirou 211c27, wc5]enie mirou 10c2, dr5vo sp<a>seni© 80d25, na=3lnik6 
'ivotou 79c4, vr5m3 nasta pokajani© 10a7, vr5m3 est6 poka§ni© 9a4. 
Ne se izostaveni ni primerite so posesiven genitiv: m<i>l<o>sr<6>di§ 
isto=ni=e 156b17, v6 vr5m3 v6zdr6'ani§ 47a28, vr5m3 'ivota moego 112d22. Kako 
{to poka`uva posledniov primer, naj~esto posesivniot genitiv e usloven 
so prisustvo na opredelba kon imeto na poseduva~ot, a konstrukciite so 
posesiven genitiv naj~esto se trokomponentni. 
Kaj imenkite se zabele`uva tendencija za premin kon analitizam i 
sveduvawe kon edna pade`na forma. Dosta ~esto e izedna~uvaweto na akuzativ 
so nominativ: bl<ago>s<lo>vite vs5k6 do'd6 i rosa 116b14, kl3tva seb5 priwbr5la est6 
6b24, krotost6 b<o>'i§ ©da izm5ni zlatom6 164c5, ouv5d5 'e adam6 eva 'ena svoa 
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49d27/Gn, mo`e da se upotrebi i akuzativna forma mesto nominativna: §ko 
ni=to'e razm6y[l5[e qom4 214d33 OrbH§ko ni vo =to'e raz6mi[l5[e qoma Zag, re=e 
bo qom4 a]e ne vi'd4 ne v5rou4 215b16 OrbHre=e bo qoma a]e ne vi²'4 ne im4 v5ri 
Zag, moisewva r4k4 da 8v5rit t3 114b7, kade {to mo`e da se raboti za ~isto 
fonetski faktor na nerazlikuvawe na 4 i a. Mo`e da se izedna~uva i akuzativ 
so lokativ: lazar6 v6 grob6 dvodnouet6 dnes 142b13.
Pridavki. Kaj pridavkite slo`enata zamenska promena se sre}ava na pove}e 
mesta vo rakopisot i toa so kontrahirani formi: \st4piti gorkago gr5ha 33a16, 
o b<o>'i§ w l©bezna w sladkago ti glasa 211c7, tebe neizre=enago i pr5b<o>'s<t>v6nago 
\ bez6ve]estv6nago v6si§v[i 43d31. Prisustvoto na nekontrahiranite formi na 
slo`enata promena na pridavkite e zna~itelno pomalo: b<og>onev5stnaa 17d13, 
b<ogorodi>ce =<is>taa 10c6.
Vo Orbelskiot triod komparativot sé u{te se izrazuva sinteti~ki: az6 
§'e m6nii 158b20, star5i b6yti 158b20, =estn5i[i her8vim6 i slavn5i[i neras4dno 
serafim6 182d22 i od supletivni osnovi: to 8n5e b6y da b6y zde ne b6yl6 151c32, 
8ne ti bi b6ylo da b6y ne rodil6 s3 165b3. Vo upotreba e i superlativot: vs5h6 
=estn5i[4 70c36.
Zamenki. Li~nata zamenka za 1 l. edn. ima forma az6: v6zr5ti na n<e>bo w=ima 
ne sm54 az6 g<ospod>i 83c30, az6 ne razoum5h6 7b33. Od kosite pade`i na li~nata 
zamenka za 3 l. se upotrebuva formata togo mesto ego vo funkcija na li~na 
zamenka za 3 l.: =to mi ho]ete dati i az6 vam6 pr5dam6 togo 170b1, togo c5l©em6 
v5rni 87d18, snid5te s3 vsi togo s radosti3 sr5sti 144d7. Treba da se odbele`i 
i formata toi od zamenkata t7: v6 toi =as 179d37, §ko toi nanese r5=6 181b24, 
v6z6yde toi daroljobec6 236b33, koja{to uka`uva na povrzanost na rakopisot 
so makedonskata jazi~na teritorija. Formata toi od pokaznata zamenka t7 e 
zasvedo~ena i vo drugi rakopisi od makedonska redakcija: Bolowski psaltir 
([~epkin, 1906: 103), Radomirovo evangelie (Ugrinova-Skalovska, Ribarova, 
1988: 50), Radomirov psaltir (Makarijoska, 1997: 74) i drugi.
Glagoli. Vo 3 l. edn. prezent se ~uva nastavkata -t7: wgr5et6 30c32, stvorit6 
30d27, h<rist>6 8mr5t6 i w'ivet6 173d5, naidet6 na t3 d<ou>h6 125a28OrbHnaide 
Zag, naide Hlud, kl3tva is=eznet6 125b6 OrbHis=eze Hlud. Pokraj vakvata 
situacija se sre}avaat i primeri na izostavuvawe na nastavkata: ne 8stra[i s3 
157c24OrbHne oustra[it Hlud.
Vo 1 l. mn. prezent obi~na e nastavkata -m6, no namesta, retko, se sre}ava 
i upotreba na nastavkata -me: imame 8a24, esme 179b6 {to e u{te edna potvrda 
za makedonskiot proizlez na rakopisot. Nastavkata -me vo 1 l. mn. prezent 
se sre}ava i vo drugi rakopisi od makedonska proveniencija kako {to se 
Bolowskiot psaltir ([~epkin, 1906: 226), Ohridskiot apostol, Bitolskiot 
triod, Ki~evskiot oktoih (Pop-Atanasov, 1978: 73), Radomiroviot 
psaltir (Makarijoska, 1997: 86), Zagrepskiot triod (Crvenkovska, 1999: 
42), Strumi~kiot apostol (Ribarova, 1986: 75), Vra~ansko evangelie. Ovaa 
nastavka se smeta za osobenost na `iviot naroden govor ([~epkin, 1906: 
226; Kuqbakin 1907: CXIV). Retko se sre}ava i nastavkata -m6y: imam6y 106c41 
koja{to se tretira kako vlijanie od formata na li~nata zamenka za 1 l. mn. 
(Ugrinova-Skalovska, 1985: 89).
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Glagolot b7yti e prisuten vo nekoi ponovi formi karakteristi~ni 
za govorniot jazik, za 2 l. edn. s6y: n4 t6y bl<a>g6 s6y 10c37, =l<ov5k>7 s6y 148b22 
OrbH=l<ov5>k6 esi Zag, za 3 l. edn. e: s<6y>na kako e mo]no roditi 125b34OrbHs<6y>na 
kako est6 roditi mo]no [af, za 1 l. mn. esme 179b6. 
Vo odnos na prostite minati vremiwa aorist ima nastavka -[4 za 3 l. 
mn.: gor6y 8'aso[4 s3 22c12, v6strepeta[4 22c13, stvori[4 180b35, podviza[4 s3 
187d27OrbHpodvizah4 s3 Hlud, wbido[4 m3 183a5, v6zlo'i[4 na glav4 mo4 183c12, 
dodeka vo imperfekt vo 3 l. mn. se ~uva nastavkata -h4, a pritoa naj~esto 
formite se kontrahirani: wklevetah4 179d15, imah4 179d22, im5h4 179d31.
Dvoina. Vo ograni~en broj slu~ai se ~uva dvoinata kaj razli~ni zborovni 
grupi: marqa i m<a>ri§ sp<a>sou gla<gola>st5 152a29, =est6 svoima darovati =3doma 
58b6, sestra e© pla=et5 s3 141a29, pla=3]ima sestrama lazarevoma 139d33, ;_vy; 
kol5nma iz<drai>l<e>voma neispov5dav[ima imeni moego 181c20. 
Participi. Kaj participite se zabele`uva tendencija tie sé pove}e da 
se upotrebuvaat namesto li~ni glagolski formi. Obi~no vo tie situacii se 
povrzani so svrznikot i: droug6 dr8gou pokor[e s3 i dr8g6 droug8 noz5 wm6yva4]e 
168d11, a<n>g<e>la 8zr5v[a sv5tlo4 wde'de4 na kameni s5d3]a i v6pi4]a k nim6 216c29, 
wbraz6y pokr6yva4]e v6pi4]a k nim6 216c29, wbraz6y pokr6yva4]e v6pi4]e i g<lago>l3]e 
172b20. Postaro obrazuvawe na participot ima vo: kako ne 8stra[i s3 smr<6>t6 
kako ne 8stra[i s3 ad6 8sr5t6 t3 157c24. 
LEKSI~KI OSOBENOSTI. 
Preku leksi~kite istra`uvawa vo tekstovite se utvrduvaat brojnite 
varijanti koi nekoga{ teritorijalno ili vremenski se razgrani~uvale, no 
podocna se vklopuvale vo jazi~niot sistem obrazuvaj}i bogati sinonimni 
nizi. Na leksi~ki plan se posebno interesni preosmisluvawata na odredeni 
leksemi, {to naj~esto se dol`i na semanti~ko zaemawe od teritorijalno 
bliskite neslovenski jazici. 
Grcizmi. Grcizmite pretstavuvaat sostaven del na leksikata na 
crkovnoslovenskite rakopisi. Se zabele`uva deka tie se prisutni, pred sé, vo 
sferata na crkovnata terminologija, a opfa}aat i golem del od apstraktnata 
leksika. Zamenuvaweto na gr~kata so slovenska leksika odelo postapno, {to 
zna~i deka vo rakopisite egzistiraat istovremeno i pozajmenata i prevedenata 
forma. Mo`e da se zabele`i deka del od grcizmite se nao|aat vo paralelna 
upotreba so slovenskiot ekvivalent, a ponekoga{ i so nekolku slovenski 
ekvivalenti. Toa, pak, uka`uva na bogatata sinonimija {to se sre}ava vo 
tekstot. Taka, vo odredeni slu~ai se sre}avaat pove}e~leni sinonimni nizi: 
katapetazma - zav5sa - zapona - opona (katapštasma3): cr<6>k<6>v6na katapetazma 
177a22, pokraj ovoj grcizam se sre}avaat i tri slovenski sinonima: cr<6>k<6>v6na 
zav5sa 191c12, zapona cr<6>k<6>v6naa 176d21, zapona 177b21, wpona 229d26. Leksemite 
zav5sa i zapona ne se registrirani vo kanonskite rakopisi.
3 Gr~kite formi vo tekstot se dadeni normalizirano spored re~ni~kata forma, a ne spored 
formata vo kontekstot. 
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telon7 - m6ytar6 - m6ytoem6c6 (telènhj) pretstavuva niza od tri sinonima. 
Formata telon7 koja{to ne mu e svojstvena na staroslovenskiot kanon, se 
nao|a vo site najstari triodi, pa ottamu mo`e da se zaklu~i (Rusek, 1966: 491) 
deka mu pripa|ala na prvobitniot prevod na triodot: qelonou i farise© 3a6, 
qelon8 3c20, telon6 6d27. Ovaa leksema ne e registrirana nitu vo Indeksot. 
Mnogu po~esto e vo upotreba formata m6ytar6, spored Haburgaev (1986: 113) 
germanska zaemka: m6ytar6 3c7, m6ytar6 83c32, s m6ytarem6 82d38, m6ytar5 88c3, a 
poretko se sre}ava izvedenata od prethodnava m6ytoem6c6: m6ytoemca 'e sp<a>se i 
farise§ 4c15. 
Upostas64 - lice - s4]6stvo - est6stvo - ve]6 - ve]6stvo - svoistvo - s7stav7 
(ØpÒstasij, oÙs…a, prÒswpon, ¢àloj) se sre}ava koga se zboruva za svetata Troica, 
za trojnata priroda na Boga: v6 treh6 8postaseh6 81c13 (tre‹j Øpost£seij), v6 tri 
lica 8postasi po4 b<o>'<6>s<t>vo 82a33OrbHedina v6 ;Fg; 8postasi po4 b<o>'<6>s<t>vo Zag; 
lice: v6 tri lica 82a38; s4]6stvo: est<6>s<t>vo pa=e s4]6stva 82b25OrbH¨s<t6>stvo 
pa=e ¨s<t6>stvo Zag; est6stvo: v6 est<6>s<t>v5 edinom t3 ispov5da4]e 39a30; 
ve]6: bez6ve]estv6nago s4]e 56c15 (toà ¢ålou), pride v6spit5n6 v6 velic5i ve]i 
157b18OrbHprid6 v6spit5n6 v6 velic5 s4]6stv5 Zag, svoistvo: svoistvo 54d23, ovaa 
forma se sre}ava samo vo Orb; s7stav7: v6 treh6 s6stav5h6 poema 111b26OrbHv6 
tri lica hvalima Zag.
Od dvojnite sinonimni nizi na gr~ki nasprema slovenski zbor se 
sre}avaat slednive:
aromat7 - von5 (¢rwma), poslednava forma e karakteristi~na za 
spomenicite od preslavskiot krug: miro nos3]e 'en6y prid4 za8tra e'e pa=e 
vs5h6 aromat6y hot3]e 206c28, aromat6y bl<a>go4han6n4 von3 nos3]e 209a3, miro s6 
aromat6y nos3]e 216c12.
kivot6 - kov6=eg7 (kibwtÕj): k6yvot6 45b36, 8v5d5d5v[e1 k6yvot6 g<ospo>'<d>e 
122a26; kov=e'e 'izni 113b24, nosim6 b5[e kov6=eg6 na kolesnici 115c12, s<v3>t5m6 
kov=ez5 124c22. 
labanda - sv5]a (fîj, lamp£j): s6 labandami i s temi§nicami 92c31, verojatno 
ovaa forma, labanda mesto voobi~aenoto lampada, lam7bada e navlezena preku 
narodniot govor so izvrten izgovor (metateza); sv5]a: dr5vo nos3]8 ere© i 
di§kon8 s4]8 napr5d6 s6 sv<5>]4 i temi§nic4 83a4.
l4]a (l6]a) - kopie (lÒgch): l6]e4 probod[om8 rebra ego 105b30; kopie: kopiem6 
rebra probodo[4 11d21, v6 tvoa rebra v6nizit s3 kopie 154c15. 
ol5i - maslo (œlaion): wl5i 14b16, 100d1, v6zl5i na mo4 §zv6y wl5i svoi 100c18; 
maslo: maslom6 bl<a>go=esti§ poma'i m3 24c28, prilo'i mi maslo i vino 116c28, §m6y 
varivo bez6 masla 172b29. 
por7fUra - bag7r5nica (porfÚra): porfir4 8mn4 46a29, c<5sa>r6sk6ym6 sanom6 i 
v5ncem6 i porfiro4 wbl6=en6 112c8, l6'no4 porfiro4 wbla=it s3 178a21; bagr5nica: 
4 Bi~kov (1991: 49) uka`uva na toa deka vo IV v. se vodela ostra borba protiv me{aweto na poimite 
oÙs…a (su{tina) i ØpÒstasij (ipostas, lice) koi do IV v. zna~ele edno isto (vo latinskiot jazik 
postoi eden termin za obata poimi - substantia). 
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v6 bagr5nic4 wbla=it s3 92c18, bagr5nice4 samodr6'no4 b<o>gotkanno4 =r6vlenice4 
istl5ni§ 8kra[ena esi 136b19. Ne go registriravme prisustvoto na leksemata 
prapr4d7.
Vo Orbelskiot triod se sre}avaat niza neprevedeni grcizmi, bez svojata 
slovenska paralela kako: arhistratig7, di§kon7, di§k7, edem7, ig8men7, ierei, 
kedr7, keli§, kir6, krin7, koustodi§, kUparis7, liti§, metani§ m7nih7, mousiki, 
olokav7tos6, ol7tar6, or7gan7, oc6t6, paraklitik7, skiptr7, t6mi§n7, trapeza. Ovie 
grcizmi se karakteristi~ni i za drugite crkovnoslovenski tekstovi. 
Golem del od grcizmite vo crkovnoslovenskite tekstovi se termini 
povrzani so crkovnata bogoslu`ba, odnosno liturgiski grcizmi (Pentkovskaja 
2004: 238). Ovie liturgiski grcizmi se prisutni naj~esto vo delovite od 
ustavot: antifon7, apodipno, ekteni§, epakoi, irmos7, katizma, litourgi§, oktoih7, 
prokimen6, psalm7, stihologisati, triod7 i sl. 
Vo rakopisot se sre}avaat i izvesen broj protobugarski zaemki (sp. Qvov, 
1973) kako bis6r7: sv5tli biserie 19b34, b<o>'stv6n6y biser6 126d7; bol§r6: ist3zani 
b4d4t6 c<5sa>rie i bol5re 16c22, s6 vs5mi bol5ri svoimi 181a28; kapi]e: samoe kapi]e 
b6yh6 113a9; kov6=eg7: kov=e'e 'izni 113b24, §ko'e nosim6 b5[e kov6=eg6 na kolesnici 
115c12; koumir6: w d<ou>[e postavl6[i strast6 §ko'e koumir6 115d15, pe=at6: pe=atmi 
wb3zana 148c22, iz groba v6stav6 §vi s3 pe=atmi sv3zan5 r4c5 151a24, pe=at6y 
grobn6y4 216d36, i formata izvedena od ovaa leksema: i po ro'<d>s<t>v5 m4drosti4 
zape=5tl5nn4 v6 v5k6y 138c2; san7: c<5sa>r6sk6ym sanom6 i v5ncem6 i porfiro4 wbl6=en6 
112c7; soue, v7soue: =to vsoue m3tem s3 111d39, no pokraj ova se upotrebuva i 
slovenski sinonim bezouma \m5taete s3 225a17; =r6tog7 (q£lamoj): v6 =r6tog6 
'eniha h<rist>a 9d4, v n<e>b<e>sn6y =r6tog6 83d17. Za protobugarizmi se smetaat i 
obrazuvawata so sufiks -=ii od tipot kr7m7=ii: §ko petrovi mi prostri kr6m=i 
dobr6y 57b27; k7nig7=ii: s6 knigo=i§mi 183a1. 
Arhai~na leksika. Vo arhai~niot sloj ja izdeluvame onaa leksika {to go 
povrzuva Orbelskiot triod so leksikata na kanonskite rakopisi ili so onaa na 
rakopisite od Ohridskata kni`evna {kola. Tuka spa|aat slednive leksemi: 
v7y§ spored Cejtlin (1977:49) pretstavuva ohridizam pr5klon[e v6y4 svo4 tebe 
radi 108b6; v7la§ti s3 (kludwn…zesqai): ~esto se upotrebuva vo makedonskite 
tekstovi, a vo bugarskite stoi formata pogr4'ati (Qvov, 1959: 494): pristani]e 
nam6 b4di vla4]im6 126d26, a ovaa leksema e prisutna i vo pove}e oktoisi od 
makedonsko poteklo (Pop-Atanasov, 2000: 138), g4g7niv7 (mogil£loj) spored 
Qvov (1959: 501) spa|a vo prvi~nata leksika: i 4z6yk6 moi 8§sni §ko'e drevle 
g4gniv8 n5m8 i gl8hou 104c27; 'enih7 (numf…oj), e karakteristi~na leksema za 
glagolskite rakopisi, ja ima vo Asemanovo, Zografsko, Mariinsko evangelie 
i vo sinajskite rakopisi (Qvov, 1966: 103): v6 =r6tog6 'eniha h<rist>a 9d4, 'enih6 
30c5, 34d11, 159b17; k7zn6 (tšcne): i pob5dim6 s4protivn6y4 demon6sk6y4 k6zn6y 72b11, 
demonsk6y3 k6zni 94b13, ovoj zbor se sre}ava i vo glagolskite rakopisi; lob7zati 
(file‹n) e registrirano vo Strumi~kiot i Mihanovi}eviot oktoih (Pop-
Atanasov, 2000: 138): wblobizaem6 l©bovi4 91c28, lobza4]e pravdo4 nevidimo4 
162b36, wblobza 165d14; past6yr6 (poim»n): past6yr5 12c30, wv=3 past6yr© 76c34, 
past6yrem6 20d13, 157c33; pe=al6 (stenocwr…a): pe=al6 62b17, 172b10, =r6tog7: 
=r6tog6 zatvori s3 112d17; [©i: [oui 161d5.
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Ponova leksika. Vo Orbelskiot triod e prisuten eden sloj od ponovata 
leksika zaedni~ka so leksikata na preslavskiot centar. Naj~esto se 
raboti za leksika zaedni~ka so onaa na Suprasalskiot zbornik, kako i so 
ponovite preslavski rakopisi. Tuka spa|aat slo`enkite so prv del edino- 
kako: edinoimenit7: edinoimeniti stl6pi 21b11, edinom4drovati: edinom4drou4]e 
9a5, edinona=3lie: edinona=3lie 145c9, edinona=3l6n7: b<og>6 edinona=3len6 
72b37, edinos4]6stvo: edinos4]6stvo 229d7, edino=3d6n7: s<6y>ne edino=3d6y 70d40, 
edino=3dna s<6y>na 122c20, edino=3dago s<6y>na 167d37.
Vo ponova leksika spa|aat i zaou[iti, zaou[enie (·ap…zein) ovoj glagol 
e prisuten i vo Supr: bren6no4 r4ko4 za8[en6 b6y 17b26, za8[aet s3 breno4 r4ko4 
92c20, pri4t6 za8[enie dlani§ raba svoego 167d20; zl7=6 ('l6=6): 'l6=6 v6k8si 
h<rist>e 77c41, za dr5vnoe h<rist>e v6k8[enie sladko bra[no t6y v6kousi 'l6=6 195b7; 
kal7 (phlÒj): d<ou>h6 wkal5h6 122c22; nebr5]i (oÙ mšlein, katafrone‹n): nebr5g[e 
59c6, c<a>r©4]ago//nebr5go[4 168/169, nebr5goma mn3]i §ko mr<6>tv6ca 158a34; 
pri'itie (teknogon…a): =©do pri'iti§ ti 57d1, pri'itie tvoe h<rist>a b<og>a 63c36; 
s7bor7 (sunšdrion, sunagwg»): sbor6 l4kav6y 156a9, l4kavoe sbori]e 164d17, pokraj 
preslavizmot s7bor7, potvrden e i ohridizmot s7n7mi]e: s6beri s3 l4kavnaa 
s6nmYce 156a29, kade {to s6n6mica e sinonim na s7n6mi]e.
Se zabele`uva prisustvo na niza leksi~ki varijanti, pod {to se 
podrazbiraat dve ili pove}e leksemi isti ili bliski po zna~ewe koi zaemno 
se zamenuvaat vo razli~ni prepisi na eden tekst na paralelni mesta od 
tekstot (@ukovskaja, 1976: 88). Leksi~kite varijanti mo`at da se sretnat i 
vo ramkite na eden ist rakopis i tie pretstavuvaat sinonimi. Upotrebata 
na leksi~kite varijanti vo ramkite na eden tekst go poka`uva preminot 
od varijantnost kon sinonimija, t.e. ramnozna~na upotreba na leksemite vo 
ramkite na eden ist sistem. Takvite primeri se brojni:
vra=6 - isc5litel6 ("atrÒj): ned4'n6ym6 vra=eve 108a25, §ko h4dog6 vra=6 
ic5li 100d2, vra=evati s3 60d37, d<ou>[am6 ic5litel© 103a27, vselen5i c5liteli 
73c32; v6s6 mir7 - mir7 (kÒsmoj), od koi prvata se smeta za arhai~na vo odnos 
na ponovata mir7 - v6 ves6 mir6 4d8, za ves6 mir6 13a33, vsem8 mirou mir6 prosite 
59c13, sv5t6 mirou 56d6, dnes spasenie mirou 211c27, i mir6 mirovi 177b37; doblest6 - 
dobrod5t5l6 (¢ret», genna‹on): i t5h6 doblesti divno smotr6[e porevn8im6 ih6 20b34, 
dobrod5t5lem6 t5h6 doblesti d<ou>[e 114d42; 'ivot7 - 'izn6 (zw»): izbavitelie 'ivota 
n<a>[ego 9b29, 'ivot6 71d29, 77a27, i 'ivot6 i 'izn6 79c8, 'izn6 8b22, 77d30; 'r7tva 
- tr5ba: na 'rtv4 s<6y>nou 34b2, 'rtva neporo=na 109b8; forma tr5ba, koja{to se 
sre}ava vo Supr, e prisutna samo preku izvedenata forma tr5bi]e za koja{to 
ima samo edna potvrda: s6krou[ite tr5bi]a 117a5; iskoni - ispr6va: prizvav6 iskoni 
sp<a>se 101a26, iskoni h<rist>e b<o'>e 152a22; pob5di[4 l4kav6stvi§ ispr6va zlago 
vraga 32d14, ispr6va t5m6 la'4 nag6 110a2; klad3x6 - isto=6nik7 (phg»): kladenec6 
114a6, iskopa seb5 kladenec6 skrou[en6 184a5; isto=nik7 'ivota 80b11, isto=nik6 
'ivotou 84b25; oblast6 - vlast6 (™xous…a): wblasti3 moe4 69d30; vlast6y 72c6; 
ode'da - od5§nie (œnduma): razdrah6 n<6y>n5 wde'd4 pr6v44 110a1, obl5koh s3 v 
razdran4 wde'd4 110a5; v6 wd5§nie slav6y tvoe4 161c33; dv6r6 - vrata: dvri zatvori 
60c29, dver6 n<e>b<e>sn43 100b8; pr5d6 vrat6y 129d22, pr5d6 vrat6y tvoimi 109c6. 
Vo delovite od crkovniot ustav se upotrebuva specifi~na leksika. 
Pokraj liturgiskite termini, se zabele`uva deka vo ovoj del {to ne podle`i 
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na strogite crkovni kanoni polesno navleguva narodnata leksika od govorot 
na prepi{uva~ite, pa leksemite kako ©ho, slanitkov7, sliva, krou[a, varivo, 
pretstavuvaat hapax legomenon: i ispi3t6 ©ho slanitkovo s piprem6 i s medom6 
sm5siv[e 25b22, a]e li b4d4t6 sliv6y sou[eni ili krou[4 da im6 dad3t6 25b24, §m6y 
varivo bez6 masla 172b29.
Zboroobrazuva~ki osobenosti. Vo staroslovenskiot jazik obrazuvaweto 
na zborovite se vr{elo so afiksi, odnosno so sufiksi i so prefiksi (Ve~erka, 
1984: 207). Sufiksite i prefiksite se nositeli na morfolo{ko zna~ewe, a 
osven toa tie se nositeli i na odredena semantika.
Vo ponatamo{niot tekst gi izdeluvame samo onie primeri {to ne se 
registrirani vo kanonskite, nitu vo grupata crkovnoslovenski bibliski 
tekstovi  od makedonska redakcija obraboteni vo Indeksot.
Kaj imenkite od ma{ki rod kako osobeno produktivni sufiksi se 
javuvaat -(6)nik7?-(¨)nik7, site so zna~ewe na lice, no so razli~ni semanti~ki 
interpretacii: vr{itel na dejstvo (nomina agentis), glavno onie {to se 
izvedeni od glagoli, kako i imenki {to ozna~uvaat nositeli na odredeni 
svojstva (nomina attributiva). Ima nekoi edinstveni formi izvedeni so ovoj 
sufiks: bogopob5d6nik7: bo<go>pob5dnici ap<o>s<to>li g<ospod>ni 141d15; v7zbran6nik7: 
protivn6ym6 v6zbrannik6 94d5; iz7v5st6nik7 ima samo edna potvrda: 8=enik6 i 
izv5stnik6 165d30; isp6yt6nik7 ima samo edna potvrda: isp6ytnik6 istin5 i tain6ym6 
v5dec6 97b12; kl3tv6nik7: vs5m6 neposlou[av[im7 ni kl3tv6nikom6 s4]i 161b30; 
obe]6nik7: wbe]nik6y 54b18; ogneor4'6nik7: ili§ wgnewr4'nik6 12b20; sv5tonastav6nik7: 
sv5tonastavni=e 59d36; s7bes5d6nik7: s6bes5dnik6 25b5; s7ob5d6nik7: i s6wb5dnika 
sv5tla poka'i 161c34; s7rod6nik7: zvav6y iz mrtv6yh srodnika ima 151a19. So istiot 
sufiks se obrazuvaat i nomina impersonalia, pa tuka ja izdeluvame formata 
pod§r6m6nik7 so samo edna potvrda: privesti pod7§r6m6nik7 vs5da4]om8 na wblak6y 
145a20, a vo Mkd se javuva samo pridavkata pod7§r6m6ni=6.
Vo produktivnite sufiksi kaj imenkite od ma{ki rod spa|a i sufiksot 
-(i)tel6. Vo semantikata na imenkite so ovoj sufiks e vgradena kategorijata 
na odu{evenost, odnosno site pretstavuvaat nomina personalia: v6sedatel6: tebe 
vsed5tel© 100c11; kr7mitel6: plava3]im6 kr7mitel6 83b27; lob7zatel6: lobzatel6 i 
pr5datel6 182a17; l©bitel6: l©bitelie 46a35; nasladitel6: nasladitel© d<ou>[am6 
217d31; podatel6: podatel5 'ivot8 167c13; progonitel6: progonitel5 b5som6 80c10; 
razoritel6: razoritel© 11d36; rasto=itel6: m4drosti rasto=itel© 115d5; saditel6: 
saditel5 100d10.
Kako {to mo`e da se zabele`i, ovoj sufiks e visokoproduktiven vo 
triodite. Sufiksot -tel6 e edno od zboroobrazuva~kite sredstva {to go 
karakteriziraat Klimentovoto tvore{tvo (Koneski, 1965: 180), pa negovoto 
izrazeno prisustvo vo triodite mo`e da e vo vrska so Klimentoviot pridones 
vo preveduvaweto na ovaa bogoslu`bena kniga. Zastapenosta na imenkite 
so ovoj sufiks vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi uka`uva na 
zna~itelno zgolemena produktivnost na sufiksot -tel6 vo odnos na rakopisite 
od staroslovenskiot kanon, a produktivnosta na slo`enkite so ovoj sufiks 
se zgolemila vo tekot na XIV vek (Makarijoska, 2002: 247).
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Vo produktivnite sufiksi kaj imenkite od ma{ki rod spa|a i sufiksot -
6c6. Vo ovaa grupa vleguvaat imenki {to imaat zna~ewe na vr{itel na dejstvo 
ili nositel na svojstvo, a kako karakteristi~ni gi odbele`uvame: v5d6c6: 
izbavitel© moi v5d=e 112a17; pl7tonos6c6: edin6 \ tr<oi>c4 pl6tonosec6 94b26, nag6 
vhodit6 pl6tonosec6 102a38; prazdnol©b6c6: praznol©bci 40c16; str5l6c6: str5lca 
12d29; s7m6yslodav6c6: sm6yslodav=e g<ospod>i 24a22. Se zabele`uva deka vo ovoj 
tip izveduvawa ima golem broj slo`enki.
Imenki od `enski rod. Kaj ovie imenki kako osobeno produktiven se 
javuva sufiksot -ica (-6nica) so koj naj~esto se imenuvaat lica od `enski pol 
(nomina feminativa). Ovie imenki se, pred sé, izvedeni od imenki od ma{ki rod. 
Gi izdeluvame originalnite re{enija so ovoj sufiks: 
blagov5st6nica: 'en6y bl<a>gov5stnic4 b6y[4 207a28, \ vid5ni§ 'en6y bl<a>gov5stnic4 
212a5; bogonosica: bo<go>nosica 21c32; na=3l6nica: pr5sv5tla na=3lnice 26d22; 
prov7zv5st6nica (vo Bon i vo Pog postoi glagol prov7zv5]ati): prov6zv5stnica 
211b15; rosodavica: rosodavic4 v6wbrazi pe]6 wbrazom6 122a1; edinica: nerazd5lna 
edinica esm6 lici razd5l5em6 114c26.
Kaj imenkite od sreden rod se javuvaat nekolku produktivni sufuksi. Eden 
od poproduktivnite e sufiksot -i]e. Postojat niza originalni obrazuvawa so 
ovoj sufiks: v6m5stili]e: prostrannoe v6m5stili]e 95a7, b<o'>ie vm5stili]e 20d20; 
igrali]e: b5som6 b6yh6 igrali]e 119a10; obit5li]e so samo edna potvrda: wbit5li]e 
35c27; oc5stili]e: oc5stili]e b6yst 42b3, vsem8 mir8 wc5stili]e 125c36; pogribali]e: 
mr<6>tvo pogribali]e 136a33; rovi]e: v rovi]i skr6venn5 116c1; s7vr5ti]e: s6vr5ti]e 
m3 svl5ci 145d1.
Kaj imenkite so apstraktno zna~ewe kako produktivni se javuvaat 
obrazuvawata so sufiks -6stvo (-6stvie), -istvo. U{te od kanonskite rakopisi 
se gleda sinonimna upotreba na sufiksite -6stvo i -6stvie, pa taka tie formi 
pretstavuvaat stari dubleti (Ve~erka, 1984: 210). Pokraj voobi~aenite 
se sre}avaat i slednive imenki: bl4d6stvo: wbli=a3]a moe bl4d6stvo 70d34; 
v6ysokooum6stvo: v6ysoko8m6stva b5'im6 5b21; ne=lov5=6stvie: izbavi ... takovago 
ne=l<ov5>=6stvi§ 166b14; tain6stvo: tain6stvo 113a31, d<6>ne s4botnago ti tain6stva 
197c17.
Imenki so sufiks -(n/t)ie. Pove}eto od ovie obrazuvawa se odglagolski 
i se obrazuvaat od -n/-t participite (Ve~erka, 1984: 207). Spored Koneski 
(1965: 180) za izveduvawe na imenki {to ozna~uvaat dejstvo kaj Kliment se 
forsira sufiksot -(n)ie. bes5dovanie od kanonskite e registrirano samo vo 
Supr: mnog6ym6 bes5dovaniem6 4c17; zatvorenie od kanonskite rakopisi go ima vo 
Evh i vo Supr: gde est6 pilatova k8st8di§ i tvr6doe zatvorenie 216d22; lovlenie, 
vo Orb ima samo dve potvrdi: ne 8b5'a l6stivago lovleni§ 112c16, boi s3 ... d5la 
zla togo lovleni§ 117c12; s7glasie: s6glasie 212c17, 212c25; s7kon=anie: skon=anie 
58b33.
Od slo`enite imenki so sufiks -ie (-nie) kako karakteristi~ni za Orb 
gi izdeluvame beslovesie: 4z6y=6skoe beslovesie 155c17, blagol5pie: v6zdr6'anie 
blagol5pi§ 15d22, kr7vom4=enie: kr6vom<4>=eni§ 62c21.
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Kaj imenskite zborovi prisutni se i obrazuvawa dobieni po pat na 
prefiksacija. Kako specifi~na ja izdeluvame imenkata prov7zv5st6nica: 
prov6zv5stnica 211b15, obrazuvana so dva prefiksa. 
Pridavki. Po svojata produktivnost se izdeluvat slednive sufiksi: 
-en7. Ovdeka spa|aat glavno odglagolski pridavki, a del od niv se 
participni formi: nepros5=en7: gor4 nepros5=en4 57b15, oglou[en7: vole4 
wglou[ena 106c37, oka§n6n7: b6yh6 wka§nen6 70d28, pov5[en7: na dr5v5 pov5[en6 
58b27, proboden7: proboden6 58b26, sobl6=en7: porfiro4 sobl6=en6 112c8, s7v7kouplen7: 
m<i>l<o>st6yn3 s6v6kouplen4 57d15. Mo`e da se zabele`i deka vo ovaa grupa 
pridavki e prisuten golem broj podnovuvawa i deka se raboti za produktiven 
sufiks. 
-6sk7 (-6st7). I obrazuvawata so ovoj sufiks imaat zna~ewe na posesivnost, 
a vo najgolem broj se obrazuvani od sopstveni imenki, etnonimi i toponimi. 
Zasvedo~eni se pridavkite: avram6sk7: avram6sk6y4 d5ti 154c18; avram6st7: tri 'e 
\roci avram6sti 47a32; ad6st7: v6 gl4bin5 ad6st5i 155c26, za koi{to ne postojat 
potvrdi vo drugite makedonski tekstovi, kako ni vo kanonskite. 
Prefiksirani pridavki so sufiks -6n7: bezm4'6n7: m<a>t<e>r6 bezm4'na 
b57c10; nenev5st6n7: nenev5stn4 m<a>t<e>r6 b<o'i>4 57c12; s7bezna=3l6n7, od 
kanonskite rakopisi go ima vo Evh, tuka i s7bezl5t6n7 isto taka i s7pr5stol6n7 
od kanonskite rakopisi go ima vo Evh: o<t>ca s6bezna=3lna s<6y>na s6bezl5tna i 
d<ou>ha s6pr5stolna s<v3>t43 tr<oi>c4 vsi v7zvel(i=im) 97b5. 
Analizata na pridavkite vo triodnite rakopisi pokraj sledeweto 
na na~inot na nivnoto obrazuvawe, ovozmo`uva i izdeluvawe na oddelni 
zboroobrazuva~ki formanti, opredeluvawe na nivnata produktivnost i 
nivnata uloga na leksi~ki i na stilisti~ki plan, a ustanovuvaweto na 
paralelnite pridavski formi vo ovie tekstovi nesomneno e prilog kon 
prou~uvaweto na evolucijata na pridavkite vo `anrovski srodnite rakopisi 
(Crvenkovska, Makarijoska, 2005: 13). 
Zboroobrazuvawe kaj glagolite. Prefiksacijata e naj~estiot na~in 
na obrazuvawe kaj glagolite. Prefiksite mo`at da bidat nositeli na 
gramati~ko zna~ewe pri {to doveduvaat do promena na glagolskiot vid, a 
istovremeno se nositeli i na odredeno leksi~ko zna~ewe, pa vnesuvaat 
odredena leksi~ka nijansa kaj prefiksiraniot glagol. Prefiksacijata kaj 
glagolite e zasvedo~ena u{te vo najstarite rakopisi od makedonska redakcija 
kako {to e Dobromirovoto evangelie.
Izdeluvame nekolku prefiksirani glagolski formi koi{to ne se 
zasvedo~eni vo kanonskite rakopisi, nitu vo makedonskite crkovnoslovenski 
bibliski tekstovi: v7zid5ti: vz6yd5m6 ... na gor4 elewn6sk43 160c3; s7v7stati: 
s6v6sta4 210b32; oukan4ti: \ tebe rosa 8kan4 126d20; opo§sati: wpo§sav[e s3 46a34. 
Ja odbele`uvame i paralelnata upotreba na dvete sinonimni formi posramiti 
i post7yd5ti: bezakonn6y 'e ©da ne v6shot5 razoum5ti da post6yd3t s3 i posraml3t s3 
isk4]e d<ou>[4 174d25, obrazuvani so prefiksot po-. 
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Od glagolskite sufiksi kako osobeno produktiven se javuva sufiksot -
ova-, so koj{to se obrazuvaat nesvr{eni glagoli, ~ija{to produktivnost e 
potvrdena i vo drugite crkovnoslovenski rakopisi. Registrirani se nekoi 
originalni obrazuvawa so ovoj sufiks {to ne se zastapeni vo drugi tekstovi: 
blagoobrazovati: blagowbraz8ite s3 209c32, dostoin6stvovati: dostoin6stvou4]e 
161c7, posl5d6stvovati: posl5d6stvouim6 em8 156c2, b<o>'<6st>v6nom8 8=eni© 
posl5d6stvou4]e 46b6, proobrazovati: prowbrazova ro'<d>s<t>va tvoego 81b11, 
slavoslov6stvovati: slavoslov6stvou4]t6 80c20. 
Pri sporedbata na materijalot {to go dava Orbelskiot triod so 
kanonskite, odnosno so ona {to go ima vo crkovnoslovenskite tekstovi 
od makedonska redakcija, mo`e da se zaklu~i deka postojat mnogu novi 
obrazuvawa so odredeni formanti. Toa sekako uka`uva na produktivnosta na 
oddelni prefiksi i sufiksi. Golem del od motiviranite zboroformi {to gi 
zabele`avme se sre}avaat vo Indeksot preku primeri zasvedo~eni vo Bon i 
vo Pog. Sli~nosta na Orb so ovie dva rakopisa mo`e da e rezultat na nivniot 
proizlez od ista kni`evna {kola – Ohridskata. Vo odnos na kanonskite 
rakopisi postojat golem broj zaedni~ki formi so Evh koi{to ja potvrduvaat 
arhai~nata predlo{ka na rakopisot.
Sintaksi~ki osobenosti. Za sintaksata na triodot karakteristi~no e 
povtoruvaweto. Pri~inite za povtoruvaweto mo`at da bidat od razli~na 
priroda, kako {to e zadovoluvawe na odredeni ritmi~ko-stilisti~ki 
modeli, {to se postignuva so sintaksi~kiot paralelizam vo ~ija osnova e 
povtoruvaweto. Pri~ina za reduplikacijata mo`e da bide i preminot kon 
analitizam koj doa|a do izraz vo makedonskite crkovnoslovenski tekstovi, 
pri {to preku povtoruvaweto na oddelni delovi na re~ta mo`e da se 
postigne pogolema izraznost na formite. Vo vrska so povtoruvaweto nekoi 
avtori smetaat deka toa e opredelena balkanska karakteristika {to mu 
nosi ekspresivnost na izrazot i zatoa im e tu|a na sintaksi~kite sredstva 
karakteristi~ni za neutralniot stil (Asenova, 1989: 221-222). Vo ramkite na 
tekstot mo`ni se povtoruvawa na razli~ni vidovi zborovi: predlozi, zamenki, 
svrznici i sl. Se zabele`uvaat niza primeri so povtoruvawe na predlozite, 
od koi naj~esto se povtoruva predlogot s7: s6 \cem6 i s6 s6ynom6 218a36, s nami 
8=enik6 dvanades3te s mironosicami 'enami i s6 iwsifom6 i s6 in5mi 8=enik6y i s6 
8=enicami 218a13, a poretko se povtoruvaat i drugi predlozi: na pr5stol5 
na n<e>b<e>si na 'r5b3ti na zemi s5d3 h<rist>e b<o'>e i \ a<n>g<e>l6y hvalen6 i \ wtrok6 
p5nie priemlet6 154b34. Povtoruvaweto na predlozite e povrzano so preminot 
kon analitizam. Poradi preminot kon analiti~ki na~in na izrazuvawe na 
pade`nite odnosi, pade`nite formi po~nale da ja gubat svojata jasnost i 
barale sintaksi~ki sredstva za pojasnuvawe na nivnata funkcija. Vakvata 
upotreba, udvojuvaweto na predlozite, stanala podocna voobi~aena pojava vo 
makedonskiot jazik. Obi~no e frazite so povtoreni predlozi me|usebe da se 
povrzuvaat so svrznikot i.
Povtoruvawe na zamenki. Povtoruvaweto na kratkite formi na li~nite 
zamenki od tipot: m<o>lim t3 §ko da nepr5stanno t3 vel<i=aem6>, t3 poet6 sl<6n>ce i 
t3 slavit6 l8na 67c33Orb, 87b9 OrbH tebe poet6 sl<6n>ce i tebe slavit6 l©na [af, 
isc5li m3 h<rist>e da blagodar3 t3 i proslavl3 t3 v6 v5k6y 30c10OrbHda t3 hval3 v7 
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v5k6y vs3 [af, kto ti pov5da §ko nag6 esi t6y 41a11, naidet6 na t3 d<ou>h6 s<v3>t6y 
i sila v6y[n5go ws5nit t3 125a28OrbHnaide na te d<ou>h6 s<v3>t6y i sila vi[n5go 
ws5nit6 t3 Zag, izmourno4 pla]anice4 t3 h<rist>e wb6v6y t3 166v21 Zag, spa|a vo 
eden od stilsko-`anrovite belezi na himnografskite tekstovi vo osnova 
na koi le`at ritmi~ko prozodiski pri~ini. I pokraj retkosta na vakvite 
potvrdi vo rakopisite, Ve~erka (1989: 74) smeta deka tie ne se rezultat 
na mehani~ka gre{ka, tuku se specifi~ni naru{uvawa na literaturnata 
norma vo koi{to e odrazeno vkrstuvaweto na dvata osnovni principa za 
mestopolo`bata na enklitikite vo staroslovenskiot jazik: od edna strana, 
principot na kontaktna postpozicija so glagol koj{to ne stoi vo po~etna 
pozicija na re~enicata, a od druga strana principot na ,,ritmi~ka" polo`ba 
na enklitikite zad ortotoniot po~etok na re~enicata, izrazen so kakov bilo 
drug zbor osven so glagol , t.e. spored zakonot na Vakernagel. 
Pojavata na udvoen objekt e povrzana so vlijanieto na balkanskata jazi~na 
sredina. Za~etocite na ovaa pojava se sledat od XIII vek (Koneski, 1965: 99). 
Udvojuvaweto na objektot mo`e da se sledi vo ograni~en obem, kako skromno 
navestuvawe, i vo triodite: b<ogorodi>ce pomo]nice vs5m6 mol3]im ti s3 teb5 s3 
nad5em6 i tobo3 s3 hvalim6 53c1, tebe vs5h6 tvorca i b<og>a bes5mene t3 ro'd[i§ 
183d26, mene ka4]ago s3 §ko bl4dnago s<6y>na primi m3 g<ospod>i 101d15OrbHmene 
ka4]a s3 §ko bl4dnago s<6y>na primi m3 g<ospod>i 84r18 Zag.
Ritmi~kiot faktor odigral uloga pri postavuvaweto na neakcentiranite 
zborovi vo prokliza ili vo enkliza. Poznato e deka kratkite zamenski formi 
vo staroslovenskite tekstovi obi~no stoele zad glagolot, t.e. vo enkliza. 
Pokraj vakvata upotreba vo triodite mnogu ~esto se javuva i izmenet red, 
t.e. zamenskite formi se javuvaat kako proklitiki: edin6 \ vas6 m3 pr5dast6 
174d36, \ l4kavn6yh6 m3 d5l6 izbavi 163d31, danil6 'e t3 vid5 70c32, t5m6 ti s3 m<o>l3 
tvoim6 krstom6 sp<a>si m3 107b9, inogda t3 razgn5viv[a sp<a>se 24b21, pristani]e t3 
sp<a>seni© imam6y b<ogorodi>ce d<5>vo 10d20.
Vo vrska so prokliti~kata upotreba na kratkite zamenski formi Min~eva 
(1988: 142) zabele`uva deka e karakteristi~na za triodnite tekstovi, a toa 
dava osnova da se misli deka se raboti za stilsko-`anrov beleg na opredelen 
tip himnografski tvorbi. Kako {to spomenavme, ovaa pojava mo`e da se 
povrze so metri~kite potrebi na ovoj vid tvorbi. Min~eva istaknuva deka se 
raboti za streme` na kni`evnicite da postignat maksimalna adekvatnost vo 
odnos na gr~kiot original vo ritmosintaksi~kata struktura. 
Crkovnoslovenskite makedonski tekstovi poka`uvaat tendencija 
za obop{tuvawe na edna forma od relativnata zamenka vo funkcija na 
relativniot svrznik, so toa obop{tuvawe zamenkata gi zagubila svoite 
gramati~ki osobenosti i se gramatikalizirala kako svrzuva~ki zbor. Vo 
edni rakopisi kako Vrane{ni~ki apostol (Koneski, 1956: 38), Makedonsko 
evangelie na pop Jovana (Mo{in, 1954: 47), se pretpo~ita formata i'e, a 
vo drugi vo koi spa|aat Dobromirovoto evangelie, Radomirovoto evangelie 
(Ugrinova-Skalovska, Ribarova, 1988: 56) se pretpo~ita formata e'e vo 
funkcija na relativen svrznik. Vo Orbelskiot triod mnogu po~esto se 
koristi i'e: bl<ago>s<lo>v<e>n6 g<ospod>6 b<og>6 iz<drai>l<e>v6 i'e dr5vo 'ivotvor3]i 
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krst6 87d15OrbHe'e Zag, i'e mene radi wbni]av6 119c30 OrbHe'e mene d5li 
wbli=avi Zag, i'e stras<t> pak6y pov5da v5rno wb]e b6yti 45c16 OrbHe'e paki 
str<as>ti4 povel5 Zag. 
Izmestuvaweto na infinitivot i na supinot so da-konstrukcijata se smeta 
za balkanizam vo sintaksata. Primerite so upotreba na da-konstrukcijata vo 
crkovnoslovenskite tekstovi od makedonska redakcija se brojni, a ovdeka gi 
registrirame samo razlikite vo odnos na upotrebata na ovaa konstrukcija vo 
Orb nasprema drugite triodi: da vn8[4 sp<a>seni§ tvoego 106c38 OrbH vnou[iti 
tvoego sp<a>seni5 Zag, da ic5lit6 ned4g6y 223c13 OrbHic5liti ned4g6y Zag, i az6 da 
prim4 wstavlenie 119b20OrbHi pri4t6 wstavlenie [af.
Ovaa konstrukcija mo`ela da slu`i i za iska`uvawe na opisen imperativ, 
{to pretstavuva obi~na sostojba i za drugi makedonski crkovnoslovenski 
rakopisi (Ugrinova-Skalovska, Ribarova, 1988: 62): da v6zme[i =©do i poka'e[i 
135c11Orb Hvzem6 =©do i pokaza¨[i Zag, prid5te da poklonim s3 82c34OrbHprid5te 
poklonim s3 Zag, vsi v6spoem6 tr4b3]e 53c23OrbH vsi da v6str4bim7 [af.
Orbelskiot triod e zna~aen crkovnoslovenski rakopis od makedonska 
redakcija od XIII vek. Poteknuva od Ohridskata kni`evna {kola, a vo nego se 
prisutni niza podnovuvawa na site jazi~ni ramni{ta {to go povrzuvaat so 
makedonskata jazi~na teritorija. 
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Basic Characteristics of Orbelski Triodion
Summary
The article gives a full-range description of the manuscript and its main 
characteristics. The fore-mentioned manuscript is an Old Church Slavonic 
manuscript of Macedonian edition, dating back to the second part of the 13th 
century. The manuscript  comprises of 241 folios. While the main part of its contents 
- the part of Triodion - is hymnographic, the rest of it is paroimias, the gospel part 
and the parts of Tipikon, as well as  apocrypha Acta Pilati. The structure of the text 
reveals that this document is the entire Triodion, and not a division into Triodion 
and Pentecostarion. 
The main features of the manuscript, exhibited on all linguistic levels, reveal 
that Orbelski Triodion in this Macedonian edition of Old Church Slavonic are as 
follows: only 6, vocalization 7 > o, 6 > e are used; two nasal signs are used, 4 and 3; 
j4 also appears; examples of denasalization are rare; the mixing of nasal vowels is 
present; palatal consonants r, l and + are preserved and the assimilation of voiceless 
consonants after the disappearance of weak jers is obvious. 
On the morphological level, some unproductive declensional types disappear, 
whereas others expand. Concerning the declension system, one notes an important 
shift from the synthetic case relationship to the analytic one. Notable is also the 
similarity of some characteristic forms with those of the vernacular, e.g. toi 3 sg. 
personal pronoun, the use of forms on -m6, but also -me 1 pl. praes., and also some 
forms of the verb b7yti (si, e). Dual is preserved in rare cases. There is a tendency for 
participles to be used as finite verbal forms.
 Orbelski triodion exhibits a variety of lexical forms, many loan words, as well 
as synonyms of Slavic origin. There are plenty original choices in the word-formation 
process, in particular with regard to the richness of prefixed verbs.
On the syntactic level it is worth mentioning that there is a reduplication of 
prepositions, pronouns, double object constructions – a specific feature of the Balkan
languages - at the end of the sentence. Typical of hymnography, the rhythmic factor 
may at times be considered the cause for reduplicating. 
Key words: Orbelski Triodion, Old Church Slavonic, Macedonian edition
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